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1. Вступ
Стан, у якому на сьогоднішній знаходиться наша 
держава, характеризуєтьсявисокою нестабільністю, та 
постійним динамічним розаитком, не завжди позитив-
ної спрямованості. Найбільше від такого положення 
справ постраждали підприємства комунальної сфери, 
як такі, діяльність яких, прямо залежить від держави. 
Таким чином, на сьгодні, комунальні підприємства 
(КП) вимушені підтримувати стабільний позитивний 
розвиток самостійно. Більшість з КП не впоралися, та 
збанкрутіли, частина знаходиться на межі банкрут-
ства, і лише незначна частина продовжують функціо-
нувати, завдяки впровадженню інноваційних методів 
програмного менеджменту. Таким чином, є актуаль-
ним розглянути у даній статті методологічні аспекти 
профілювання місії програм розвитку комунальних 
підприємств.
2. Постановка проблеми у загальному вигляді
Сьогодні процес управління розвитком комуналь-
ного підприємства має дуже складну та розгалужену 
структуру. Така ситуація виникла на базі неефектив-
ного управління КП протягом останніх років, що, в 
свою чергу, пов’язано з рядом турбулентних процесів 
у зовнішньому середовищі, а також, із постійними 
динамічними перетвореннями усередині самого КП. 
Також спостерігається тенденція до впровадження на 
КП програмного менеджменту, але, з огляду на ряд су-
путніх проблем, це не приносить бажаного результату. 
Дана ситуація обумовлює необхідність реформаційних 
перетворень з метою підвищити якість процесу управ-
ління розвитком КП, та, як наслідок, покращити ефек-
тивність діяльності самого підприємства в цілому.
3. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанням підвищення ефективності діяльності 
КП присвячено багато робіт [1,2,4,5], у тому числі 
завдяки використанню інноваційних методів управ-
ління [4,5]. Але питанням практичного використання 
теоретичних засад з формування ефективних програм 
розвитку (ПР) КП, та управління ними приділено не-
достатньо уваги.
4. Постановка цілей та виклад основного матеріалу
На даному етапі, виникла необхідність у налагод-
женні процесу впровадження даних теоретичних на-
працювань в практику КП.
Розглянуто методологічні аспекти про-
цесу профілювання місії програм розвит-
ку комунальних підприємств, управління 
розвитком яких базується на програмному 
менеджменті
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У відповідності до [3] найбільш доцільним для ко-
мунальної сфери є впровадження методології Р2М, та 
формуванні на її базі програм розвитку.
Згідно з Р2М управління програмами складається 
з двох блоків: управління інтеграцією програми та 
управління програмним середовищем. В свою чергу, 
перший блок розкладається на: профілювання мі-
сії, управління стратегією, архітектурою та оцінкою 
програми, другий блок складається із формування 
середовища, та управлінської діяльності в межах се-
редовища.
На етапі формування програми розвитку значну 
увагу слід приділити процесу профілювання місії. 
Даний процес є циклічним, та діє протягом усього 
життєвого циклу програми, це пов’язано з постійними 
змінами, які супроводжують розвиток КП. У загаль-
ному вигляді процес профілювання місії програми 
можна розбити на три складові частини:
1. Вираження місії;
2. Аналіз взаємозв’язків; 
3. Формулювання сценаріїв.
Так як створення програми починається з вира-
ження місії, то у першому блоці необхідно провести 
аналіз проблем діяльності підприємства, розробити 
концепцію цінностей програми, а також дати опис 
бажаного стану підприємства після вирішення постав-
лених проблем. На стадії проведення аналізу проблем 
виникає питання достатності обсягу вихідних даних, 
їх повнота, та відповідність, для КП вирішенням цієї 
проблеми може стати проведення опису з позиції чо-
тирьох основних позицій: фінанси, відносини з клієн-
тами, внутрішні бізнес-процеси, навчання та розвиток. 
Процес розробки концепції цінностей програми, також 
є дуже важливим, так як, він є відправною точкою для 
замовників програми. Тому слід приділити особливу 
увагу контекстному аналізу місії, завдяки якому від-
бувається осмислення і уявлення загальної картини 
програми, з урахуванням повного переліку цінностей. 
Так як, ПР КП мають значний масштаб, то не завжди 
отримані цінності від реалізації одного проекту або 
роботи призводять до позитивного результату від про-
грами в цілому, таким чином виникає необхідність у 
проведенні візуалізації контексту цінностей програми 
з акцентуванням основної уваги на потреби замовни-
ка, та виявленням проектів та робіт, виконання яких 
не примножує загальну цінність програми, а навпаки 
призводить до появи невиправданих витрат.
Наступним етапом є побудова ланцюжка завдань 
та цілей, шляхом декомпозиції місії програми в логіч-
не дерево (рис. 1), у якому завдання виражають при-
чину існування проекту або роботи, а цілі – очікувані 
результати. Завдяки ланцюжку можна наглядно про-
слідити взаємозв’язки між завданнями та цілями про-
грами, а також проаналізувати можливість виникнен-
ня конфліктних ситуацій, та уникнути деяких з них 
шляхом елементарної зміни взаємозв’язків.
Після створення даного ланцюжка проводиться 
опис бажаного стану підприємства і аналіз зовнішньо-
го середовища, потім з урахуванням отриманих даних, 
та побажань замовника ланцюжок переглядається та 
доопрацьовується.
Наступний блок – аналіз взаємозв’язків, його мож-
на розглядати з двох боків. З першого боку він охоплює 
взаємозв’язки між проектами та роботами у програмі, 
це необхідно зважаючи на масштабність та багатогран-
ність діяльності КП. В межах даного аналізу потрібно 
розробити правила виходу із конфліктних ситуацій, 
надати статус першочерговості певним проектам, роз-
робити матрицю відповідальності, тощо. Даний аналіз 
має на меті отримання максимального синергетичного 
ефекту від виконання програми.
Рис. 1. Ланцюжок завдань та цілей
З другого боку проводиться аналіз побажань стейк-
холдерів програми. Так як, ПР КП мають вагоме зна-
чення для регіону, високу соціальну спрямованість, то і 
кількість стейкхолдерів дуже велика, і тому вони мають 
значний вплив на вибір напряму розвитку КП. Таким 
чином в процесі формалізації місії має бути обов’язково 
враховано побажання стейкхолдерів, з метою подаль-
шого уникнення негативного впливу з їх боку.
Після проведення аналізу взаємозв’язків наступає 
етап формулювання сценаріїв. Згідно [3] сценарій - це 
представлена у вигляді дорожньої карти послідовність 
трансформацій зі стану «як є», у стан «як має бути».
В процесі побудови сценаріїв як базу використо-
вують ланцюжок завдань та цілей, а також дані от-
римані після аналізу взаємозв’язків. Характеристи-
ками для сценарію є його досяжність, терміновість та 
реалістичність. В сценарії також повинен мати місце 
фактор невизначеності, а також принципи реагування 
на появу ризику. Сценарій повинен гнучко реагувати 
на різноманітні подразники. У програмному менед-
жменті існує практика розробки декількох сценаріїв, 
з подальшим вибором основного сценарію досягнення 
місії програми і на його базі створення більш погли-
блених та детальних альтернативних планів розвитку 
певних напрямів сценарію. На сьогоднішній день існує 
багато методик для розробки сценаріїв: метод мозково-
го штурму, метод Delfi, метод Керпнера-Трего, тощо, за 
допомогою яких можна отримати найбільш ефектив-
ний сценарій досягнення місії програми.
Після завершення процесу профілювання місія 
набуває вигляду концептуального плану програми, у 
якому приводиться детальний опис цілей програми, 
політика та методи прийняття рішень, терміни реалі-
зації, структура середовища програми, тощо. Такий 
вигляд місії має складну структуру і не завжди про-
стий у розумінні, саме тому виникає необхідність у 
створенні такого формулювання місії, яке у лаконіч-
ній та доступній формі демонструвало б програму з 
позиції бачення замовника і акцентувало б основну 




Процес формалізації місії програми є відправною 
точкою у процесі розробки програми розвитку, але не 
слід забувати про те, що він є дуже складним і тому 
потребує значної уваги зі сторони керівництва кому-
нальним підприємством.
Коректно сформульована місія програми здатна 
значно спростити процес налагодження відносин із 
стейкхолдерами, покращити ефективність самої про-
грами, а також підвищити якість процесу управління 
розвитком комунальним підприємством, та як наслі-
док підвищити ефективність діяльності самого під-
приємства а цілому.
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Наведені результати експерименталь-
них вимірювань, які дозволяють зробити 
висновки щодо ефективності використан-
ня деяких методів визначення місцезнаход-
ження абонентів в мережі стільникового 
зв’язку стандарту GSM.
Ключові слова: GSM, позиціонування, ТА, 
Cell ID
Приведены результаты эксперимен-
тальных измерений, которые позволяют 
сделать выводы об эффективности неко-
торых методов определения местоположе-
ния абонентов в сети сотовой связи стан-
дарта GSM
Ключевые слова: GSM, позиционирова-
ние, ТА, Cell ID
There are represented results of experiment-
al measurements that allow to make conclusion 
about efficiency of using different methods to 
define location of mobiles in GSM networks
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Наше дослідження мало на меті визначити най-
більш ефективний метод для позиціонування мобіль-
ніих абонентів, який дозволяє отримати найкращі 
результати при використанні існуючих можливостей 
стільникових мереж.
Техніка дослідження базувалась на аналізі сигна-
лів, прийнятих від базової станції і геометричних роз-
рахунках для отримання даних про місцезнаходження 
абонента.
2. Способи позиціонування в мережах GSM
Мобільний телефон в ввімкненому стані завжди 
„слідкує“ за найближчими базовими станціями, 
при цьому він приймає сигнали від однієї (най-
